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Contribution à ia Flore vaiaisanne 
Stations nouvelles ou mieux précisées 
PAR LE CHANOINE MELLY 
ra 
Ranunculus alpestris L. Les Revers de la Peula (Ferrex)1, nou-
veau pour la région, pas indiqué par Tissière et Favre ! 
R. nemorosus DC La Fouly (Ferrex), Mont de Proz (Bg St-P.) 
2300 m. 
Aquilegia alpina L. Mt. de Proz, 2300 m. 
Aconitum paniculatum L. typicum. Plan de la Chaux (Ferrex). 
Ardifagoz. 
var. penninum Ser. Mauvoisin et Torrembey (Bagnes). 
Marengo (Gd St-B.) 
var. cernuum Wulf. Mauvoisin. 
Ac. lycoctonum L. var. penninum Ser., à Drôna. 1050 m. et aux 
Plançades. 
Corydalis solida Sw. Les Ars dessous (Ferrex), 1810 m. 
Barbarca augustana Boiss. = intermedia Bor. Valsorey (Bg. St-P.), 
2000 m. 
Arabis alpestris Rchb. var. hirsuta K. Saraire et Fourtz (Bg-St-P.) 
var. glabrata Les Ars dessous, 1900 m. 
Kernera saxatilis Rchb. Combe de Là (Liddes). 
Helianthemum oelandicnm Wahl. Combe de Là (Liddes). 
Polygala alpestris Rchb. Saraire (Bg-St-P.). 
P. alpina Perr. et Song. Saraire (Bg-St-P.). 
1) La plupart des noms de localités et les altitudes d'après l'Atlas Siegfried, revi-
sion de 1901. 
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Reseda lutea L. Frégnoley (Bagnes). 
Arenaria Marschlinsii K. Mt Cubit (Gd St-B.). 
Linum tenuifolium L. Alpe de Catogne (Sembrancher), 1800 m. 
Hypericum montanum L. Ardifagoz, 2000-2300 m. Plançades. 
Geranium phaeum L. var. fuscum. Très commun dans le Val Fer-
rex, Bourg-St-Pierre. 
G. pyrenaicum L. Le Clou (Ferrex), Issert, Som-la-Proz. 
Anthyllis Vulneraria L., var. alpestris Heg. Six blanc (Sembran-
cher). 
Ant. Vuln. L. var. pulchella Vis, L'Averna (Ferrex), 1600 m. 
Trifolium rubens L. Sous les Lacs de Fenêtre, 2400 m. 
T. pratense S. var. nivale Sieb. Proz (Bg-St-P.) 
» » » var. tomentosum. Crêt dedans (Bg-St-P.). 
T. alpinum L. v. albiflorum Gaud. Les Combes (Gd-St-B.). 
Lotus corniculatus L. var. pilosus Jord. L'Averna (Ferrex). Le 
Crêt (Bg-St-P.). 
Phaca frigida L. Les Revers de la Peula (Ferrex). 
Lathyrus sylvestris L. La Niord (Liddes) 1700 m. 
Rosa alpina L. Mt de Proz, 2600 m. 
Alchemilla pubescens Bus. Plançades. 
A. chirophylla Bus. Sous les Lacs de Fenêtre. 
A. flabellata Bus. Mt Cubit. Tsermanaire. Pte de Lacerandes. 
A. sinuata Bus. Mt Cubit et Plan-de-la Chaux. 
A. effusa Bus. Plançades. 
Sorbus Chamaemespilus Crtz. Barasson (Gd-St-B. côté it., 2300 m. 
Epilobium montanum L. Forêt Ibeau et La Fouly (Ferrex). 
Myricaria germanica Desv. Le Clou (Ferrex). 
Ribes alpinum L. Plançades, 2000 m. 
Bupleurum stellatum L. Plançades. 
Laserpitiwn latifolium L. La Niord (Liddes). 
Scabiosa columbaria L. b. pachyphylla Gd. Sembrancher, Liddes, 
Issert, Champex. 
Adenostyles leucophylla Rchb. var. hybrida DC. Combe de Moulena 
et Barasson (Gd St-B., côté italien), Glacier de Proz, 
Col des Rayons, Pied des Mts Telliers (Drôna). 
Eriger on neglectus Kerner. Monts Telliers (Gd St-B.). 
Gnaphalium norvegicum Gunn. Sous les Lacs de Fenêtre. 
Artemisia spicata Wulf., Torrents de Proz. Pentes méridionales 
de la Pte des Rayons. 
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Matricaria Chamonilla L. Som la Proz (Orsières). Plante adventice. 
Leucanthenium vulgare DC. var. hispidum Boenn. L'Averna (Fer-
rex). Les Combes (Gd-St-B.) 
Leuc. vulg. f. macranthum A. Terr. Les Ars dessous (Ferrex). 
Carduus dcfloratus L. var. rhaeticus DC. Menouve (Gd-St-B., côté 
italien. 
C. defl. flore albo. Manonoray (Ferrex). 
Centaurea uniflora L. = nervosa Willd. ssp. thomasiana (Cfr. Ca-
talogue raisonné des Plantes vasculaires de la vallée 
d'Aoste. Vascari, vol. I., p. 555). Moulena. Les Combes 
Gd-St-B., côté italien). 
Cent. Rkaponticum L. Campagnoules (Bg-St-P.). 
Mulgedium alpimun Cass. Plançades. 
Hicracium Peleterianum Mérat. Le Crêt (Bg-St-P.). Bavon (Lid-
des). 
ssp. subpeleterianum N. P. Torrents de Proz et Peta Crot (Bg. 
St-P.). 
ssp. Peleterianum N. P. f. pilosissimum N. P. Plançades et 
Fourtse (Bg. St-P.). 
H. Pilosella L. ssp. velutiniforme N. P. Ferrex. 
ssp. velutinum Hegel et Heer. Plançades. 
H. periphanoidcs Zahn = tardans-Pelcterianum Zahn. Torrent du 
Gurro (Orsières). 
Hieracium auricidare Lam. et DC. ssp. Auricula N. P. Ferrex, ssp. 
melaneilema N. P. Plançades. 
f. apilosum et pilosum Torrents de Proz (Bg. St-P.). 
H. glaciale Lach. ssp. glaciale (Lach.). N. P. Col d'Annibal (Gd-
St-B.) 
ssp. lineare N. P. La Baux, l'Emine (Bg. St-P.) 
ssp. crocanthes N. P. Hospitalet (Gd St-B.) La Baux. 
H. aurantiacum L. ssp. aurantiacum N. P. f. longipilum N. P. La 
Pierraz. ssp. porphyranthes N. P. La Pierraz. 
H. rubellum (Koch) Zahn, ssp. rnbrisabinum N. P. La Fouly 
(Ferrex). 
H. niphobium N. P. ssp. niphostribes N. P. f. calvicaule N. P. La 
Baux. 
H. villosum L. ssp. villosum N. P. var. stenobasis N. P. Ferrex. 
ssp. eurybasis N. P. Prayon et les Ars dessous. 
H. sylvaticum L. ssp. bifidiforme Zahn, Niollet (Orsières), 1400 m. 
Saraire. Peta Crot et Borvey (Bg-St-P.). 
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ssp. sylvularum Jord. Borvey. 
ssp. gentile Zahn = H. gentile Jord. Forêt de Ferrex. 
ssp. semisylvaticnm Zahn, Borvey, Plançades (Gd St-B.) 
H. villosiceps N. P. ssp. catognense Zahn. Le Clou (Ferrex). 
H, voldepilosum Vill. ssp. oligophyllum N. P. a genuinum i nor-
male N. P. Mt Cubit, 
ssp. oligophyllum N. P. Forêt de Ferrex. Catogne (Sembran-
cher). 
ssp. raphiolepium Forêt de Ferrex. 
H. integrifolium Lange (N. P.). ssp. exilcntum Zahn, Catogne 
(Sembrancher). 
f. subalpinum N. P. Forêt de Ferrex. 
Hieracium subtilissimum Zahn, ssp. subtüissimum Zahn, Plançades. 
/ / . glanduliferum Hoppe, ssp. hololeptum N. P. Mt Cubit (Gd 
St-B.). Torrents de Proz. 
f. villösius. La Baux. 
ssp. glanduliferum a) genuinum i)normale N. P. Tsermettaz 
(Gd St-B.). Torrents de Proz. 
H. Schmidtii Tausch, ssp. cyaneum N. P. La Niord (Liddes). 
ssp. rupieolum Fries, Saraire (Bg St-P.). 
H. bifidum Kit. ssp. caesiiflorum Alm. Saraire. 
ssp. basicuneatum Zahn, typicum. Plançades. 
ssp. cardiobasis Zahn. Catogne (Sembrancher). 
H. Wiesbaurianum Uecht. ssp. adaesum Bernoulli et Zahn. Bor-
vey et Saraire. (Bg St-P.). 
H. murorum L. ssp. serratifrons. Col du Tronc sur Vollèges. 
ssp. semisylvaticnm Zahn, Forêt de Catogne (Sembrancher). 
ssp. sylvularum Jord. Ferrex. 
ssp. gentile Jord. Forêt au-dessus du Bocal (Vollèges). 
ssp. bifidiforme Zahn, Forêt de Ferrex. 
H. vidgatum Fries, ssp. aurulentum Jord. Borvey. ' 
H. alpinum L., ssp. melanocephalum Tausch. La Pierraz. 
f. typicum Zahn, La Baux, Hospitalet. 
ssp. Halleri Vill., var. exiertum Zahn. Hospitalet. 
ssp. alpinum Zahn, Hospitalet. 
f. typicum Zahn, La Baux, Hospitalet. 
H. cochlearifolium Zahn, ssp. pseudoglanduliferum. Les Places 
Gd St-B.). 
H. amplexicaule L., ssp. pulmonarioides Vill. (Zahn). Saraire (Bg 
St-P.) 
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H. ramosissimum Zahn, Plantaluc (Gd St-B., côté it.) 
H. picroides Vill., ssp. ochroleucum Schl. f. subpilosum Zahn, Ba-
rasson (Gd St-B.). 
H. prenanthoides Vill., ssp. lanceolatum Zahn, var. strictum Fries, 
Borvey (Bg-St-P.). 
H. juranum Fries, ssp. juranum a) genuinum i) normale Zahn, 
Plançades (Gd St-B.) 
H. valesiacum Fries, Niollet (Orsières). 
Phyteuma spicatum L., ssp. caeruleum. Gd St-Bernard à Mt Cu-
bit. Pte de Lacerandes et La Pierraz. 
var. alpimim i. involucratum R. Schulz. Plançades. 
Ph. betonicifolium Vill., f. alpestre R. Schulz. La Pierraz. 
var. scaposum R. Schulz, f. ad. typicum alpestre accedens. St-
Rhémy (Gd St-B. côté italien). 
Arctostaphylos alpina Sprp-1. Tsermettaz (Gd St-B.). Six Blanc 
et Catogne (Sembrancher). Les Revers de la Peula 
(Ferrex). Combe de Là (Liddes). 
Pyrola uniflora L. Forêt de Jurassa (Ferrex). 
Gentiana tcnella Rott. Nevi de la Rossa (Gd St-B.) environ 2750 m. 
Gentiana ciliata L. Le Fay (Sembrancher). 
G. purpurea L. var. flavida. Torrembey (Bagnes). La Baux. 
G. cruciata L. La Morena (Praz-de-Fort). 
Pulmonaria montana Lej. Pas du Lens (Vollèges). 
Veronica Teucrium L., var. pilosa. Les Ars dessous (Ferrex) à 
plus de 1800 m. 
Pedicularis rostrata L. flore albo. Gd St-B. 
P. foliosa L. Mt Cubit. Issert (Orsières). Plançades. 
Euphrasia serotina Lam., Liddes. 
Salvia glutinosa L. Issert-Champex (Orsières). Le Clou (Sem-
brancher). 
Salvia verticillata L. Sembrancher. 
Calamintha ascendens Jord. Verdonnaz (Orsières). 
Dracocephalum Ruyschiana L. Belle Combe (Gd St-B. côté ita-
lien). 
Betonica hirSuta L. Les Ars dessous (Ferrex). 
Ajuga genevensis L. Les Ars dessous. 
Teucrium montanum L. Branche d'en haut (Ferrex). Les Ars 
dessous. 
Teucrium Chamaedrys L. var hirsutum. Vence. 
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Pinguicula grandiflora Lam. Les Touks (Bg St-Pierre). Les Ars 
dessous. 
Plantago serpentina Vill. bidentata Murith. Plançades, 2000 m. 
Betiila alba L. Plançades 2000 m. 
Orchis sambucina L. var. incarnata Gd. Pradaz et les Combes (Gd 
St-B., côté italien). 
Epipactis atrorubens Schult. Praz-de-Fort-Issert (forêts). Les Ars 
dessous (Ferrex). Chez Petit (Liddes). 
Cephalanthera rubra Rich. Forêt de Jurassa (Orsières). 
Lilium Martagon L. Mt de Proz 2500 m. 
Paradisia Liliastrum Bert. Sous les Lacs de Fenêtre 2150 m. 
Juncus Jacqnini L. Col de Fenêtre. Pic de Drôna. 
Lunula lutea DC. Mont Mort. 
L. silvatica Gaud. Mt de Proz, 2300 m. 
Car ex lagopina Wahlbrg. Hospitalet, 2100 m. Pont des Tronchets 
et Combe des morts. (Gd St-B.). 
C. sempervirens Vill. Tcholaire (Gd St-B.), 2400 m. 
C. ferruginea Scop. Pic de Drôna, 2900 m. 
Lycopodium alpinum L. Six Blanc (Sembrancher). 
N. B. — En indiquant la cote, j 'a i toujours tâché de rester 
plutôt en dessous des altitudes remarquables. 
Je suis heureux d'adresser ici mes vifs remerciements à M. 
Jaccard, qui a revu une bonne partie de mes plantes et tout ce tra-
vail; à M. Zahn, qui a déterminé mes épervières; à M. Vaccari, à 
qui je dois aussi quelques déterminations, et à M. Besse, pour ses 
précieux encouragements et indications. 
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